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Najve}a gospodarska investicija u Austriji
posljednjih godina
Ponovno smo, kao predstavnici ~asopisa POLIMERI, nazo~ili konfe-
rencijama za tisak velikog proizvo|a~a poliolefina, tvrtke Borealis.
Ovom zgodom sredi{nji doga|aj zbio se 14. rujna 2006. Tvrtke
OMV i Borealis proslavile su zavr{etak zajedni~ke investicije na loka-
ciji u Schwechatu, Austrija, vrijedne 400 milijuna eura. Upoznati
smo i s nekima od 63 nova proizvoda (ve}inom polietilena i polipro-
pilena) koje je tvrtka razvila u posljednjih godinu dana. Tvrtka je u
2005. ostvarila prihod od oko 4,8 milijardi eura i dobit od oko 224
milijuna eura.
Je li to Hrvatska ve} imala?
Borealis je otvorio novi pogon za proizvodnju polietilena prema
svom postupku Borstar, kapaciteta 350 000 tona (slika 1), i
pove}ao kapacitet proizvodnje polipropilena na 300 000 tona na
godinu (slika 2). To je bilo mogu}e samo uz pove}anje proizvodnje
OMV-a, koji je pro{irio svoje postrojenje za krekiranje nafte na
900 000 tona. Kako su te dvije tvrtke smje{tene jedna do druge,
bilo je dovoljno ta dva velika poduze}a povezati administrativno, a
fizi~ki samo cijevima preko ceste. Time je lokacija u Schwechatu
(nedaleko od zra~ne luke u Be~u, koja se zbog Europskoga nogo-
metnog prvenstva 2008. ina~e ubrzano dogra|uje), postala
vode}om u europskoj proizvodnji plastike.
Proslava je odr`ana pod velikim {atorom u kojem se okupilo oko
tisu}u uzvanika, od politi~ara, privrednika, znanstvenika, prera-
|iva~a do novinara i dr. Sve je bilo vrlo dobro popra}eno u dnev-
nom i stru~nom tisku te drugim medijima. Poslije pozdravnih govo-
ra bila je prikazana futuristi~ka multimedijska prezentacija pod na-
slovom: Premo{tenje – put od nafte do plastike. Na tri prostorna za-
slona i pozornici promatrali smo u`ivo tridesetak glazbenika, ple-
sa~a, pjeva~a, profesionalnih glumaca i komentatora kako nado-
punjuju slike na zaslonima, djelomi~no prethodno snimljene, a
neke su snimane tog trenutka. Ne{to sli~no nismo jo{ vidjeli, ukrat-
ko fantasti~no.
Tijekom prezentacije, koautor teksta osje}ao se izgubljen u prosto-
ru i vremenu. Nije mu bilo jasno je li to ve} do`ivio u nekom ranijem
`ivotu ili mo`da ipak sredinom devedesetih godina pro{loga sto-
lje}a u Hrvatskoj. Za{to se tako osje}ao i {to je pritom klju~na rije~?
Valja najprije prou~iti strukturu vlasni{tva tvrtke Borealis. Ona je od
2005. u 65-postotnom vlasni{tvu tvrtke IPIC iz Abu Dhabija (Arap-
ski Emirati), a 35 % dionica u rukama je OMV-a. Ve}inski vlasnici
nisu tijekom ceremonije izgovorili nijednu rije~, iako su bili nazo~ni.
To }e vjerojatno u~initi tek kada se razvije projekt Borouge u Arap-
skim Emiratima, jer se proizvodnja plastike seli bli`e izvorima nafte.
Klju~na je rije~ premo{tenje. Prodajom 65 % dionica IPIC-u, osigu-
rana je dobava nafte OMV-u, gdje se nafta krekiranjem pretvara u
sirovinu za plastiku (npr. polietilen i polipropilen), koja se proizvodi
u susjednom pogonu Borealisa. I tada se koautor prisjetio. U Hrvat-
skoj je postojala takva kombinacija devedesetih godina, kada je
proizvodnja plastike (PE, PS PVC) bila u sustavu INE. Ubrzo je preko
no}i zaklju~eno da se INA treba vratiti temeljnom poslu, a proizvod-
nju plastike odvojiti od sirovinske osnove. Kada je dvadesetak minu-
ta futuristi~koga multimedijskog predstavljanja projekta Premo-
{tenje pro{lo, vratili smo se u sada{njost. Ostalo je pitanje, za{to
Hrvatska u mnogo~emu prednja~i, a onda se odri~e izvrsnih rje-
{enja.
Produljenje lanca podr{ke kupcu polimernoga
materijala
Autori su, ljubazno{}u gospodina Darija Kova~evi}a, predstavnika
Borealisa na ovim prostorima, nazo~ili i jednom posebnom susretu
Borealisa s kupcima. Time je broj doga|aja s dvije konferencije za ti-
sak zaokru`en na ~etiri. Na svima je tuma~en koncept podr{ke pro-
izvo|a~a materijala prera|iva~ima, korisnicima i potro{a~ima (slika
3). Dok je uobi~ajeno pozornost proizvo|a~a materijala posve}ena
dijelu lanca od sirovine do gotovoga polimernog materijala, Borea-
lis se zala`e za kreativno produljenje lanca od sirovine do po-
tro{a~a, a posredno i oporabe.
Pokrivanje sve vi{e faza u proizvodnom lancu od sirovina do opora-
be omogu}uje proizvo|a~u materijala kreativan doprinos pri razvo-
ju proizvoda, a time i povi{enje cijene materijala.
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SLIKA 1. Novo postrojenje za proizvodnju polietilena niske gusto}e
SLIKA 2. Pro{ireno postrojenje za proizvodnju polipropilena
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Polymer Competence Center Leoben GmbH
Tijekom konferencija za tisak osobito je nagla{avana povezanost
izme|u Borealisa i Sveu~ili{ta u Leobenu. Poveznica je posebna
tvrtka Polymer Competence Center Leoben (PCCL), kojoj je na ~elu
predstavnik nove generacije nastavnika, redoviti profesor Reinhold
Lang. Prof. R. Lang je ~elnik i znanstveni direktor navedenoga Cen-
tra. Taj je centar osnovan na novom svjetskom valu suradnje gospo-
darstva i sveu~ili{ta, a predstavlja model trostruke uzvojnice: dr`ava
daje novac (o.a. siroma{nih i bogatih) kao podr{ku istra`ivanjima
na sveu~ili{tu (o.a. u pravilu rade slabo pla}eni doktorandi i magi-
strandi) za potrebe gospodarstva (o.a. koje ostvaruje ekstraprofit,
jer ne pla}a svoje istra`iva~e), dok se dio ostvaruje izravnim ugovo-
rima. Tu du`nost prof. R. Lang obavlja od osnivanja PCCL-a 2002.
Za{to je to va`no? Ponovno smo sa sli~nom ustanovom, SVECIPOL,
mogli biti ispred Leobena s njegovim PCCL-om. Me|utim, o~ito se
u Hrvatskoj stru~njaci ne mogu ni o ~emu operativno dogovoriti.
Tko zna za SVECIPOL, ili da postoje laboratoriji iza neimenovanih
vrata? Treba naglasiti da je prof. R. Lang istodobno nastavnik iz pri-
rodoznanstva materijala i ispitivanja plastike. Trenuta~no je naj-
istaknutija osobnost u Leobenu, jer su umirovljena dvojica dugogo-
di{njih nastavnika s podru~ja kemije polimera i preradbe plastike,
prof. K. Lederer i prof. G. Langecker.
Novosti iz proizvodnog programa
Nemogu}e je opisati sve novosti, s kojima smo bili detaljno upozna-
ti. Zato samo dvije pojedinosti.
Prozirne i sjajne plastenke
Njema~ka tvrtka Kaller Kunststoff Technik GmbH specijalizirana je
za izradbu plastenki namijenjenih pakiranju hrane, pi}a, kozmetike
i boja. U suradnji sa stru~njacima Borealisa, odabrala je polipropilen
za pravljenje visoko sjajnih i prozirnih injekcijsko-puhanih i dvoosno
orijentiranih plastenki namijenjenih pakiranju vodotopivih boja (sli-
ka 4). Plastenke svojom prozra~no{}u i sjajem omogu}uju da se vidi
stvarna boja njihova sadr`aja.
Novo pakovanje za smrznutu ribu
Borealis je proizveo BorForm, nov i jedinstven poliolefin za pravlje-
nje filma namijenjenoga izradbi podtla~no oblikovane ambala`e za
smrznutu ribu (slika 5).
Proizvo|a~ te ambala`e je norve{ka tvrtka Tommen Gram. Time je
omogu}ena kvalitetna zamjena klasi~noga kartonskoga ili laminat-
noga pakovanja. BorForm zadovoljava sve zdravstvene i ostale zah-
tjeve na materijal namijenjen pakiranju hrane, a u skladu s direkti-
vom EU 2002/72/EC. Zajedni~ki razvijeno pakovanje ispunjava zah-
tjeve estetike i za{tite okoli{a, omogu}uje djelotvornu izradbu i ru-
kovanje te minimira potro{nju materijala i koli~inu otpada. Time se
snizuje i cijena upakiranog proizvoda, uz istodobno pobolj{anje
kvalitete hrane.
SLIKA 4. Izvrsna prozirnost i sjaj omogu}uju kupcu da vidi stvarnu
boju sadr`aja plastenke
SLIKA 3. Borealisov koncept podr{ke proizvo|a~a materijala prera|iva~ima, korisnicima i potro{a~ima
SLIKA 5. Ambala`a za pakiranje smrznute ribe na~injena od
BorForma podtla~nim toplim oblikovanjem
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Vrhunski komunikator
Johna Taylora upoznali smo u dvostrukoj ulozi. On je COE, dakle
vrhovni operativni du`nosnik Borealisa. Istodobno je predsjednik u
nas sve prisutnijeg udru`enja proizvo|a~a plastike PlasticsEurope.
Ne sje}amo se kada je jedan predsjednik uprave, kako se u pravilu ta
funkcija u nas naziva, tako uspje{no komunicirao s okupljenim no-
vinarima na tiskovnoj konferenciji ne samo za strukovne ~asopise
ve} i za dnevni tisak.
Kao predsjednik PlasticsEurope pokrenuo je jednu akciju. [to manje
mehani~ki oporabljati, reciklirati, a {to vi{e spaljivati. Mnogi to ne}e
prihvatiti s odu{evljenjem. Me|utim, treba trajno imati na umu da
je reciklirani materijal rijetko kada jednak po svojstvima izvornom
materijalu. A nu`no usitnjavanje je energijski vrlo nepovoljan postu-
pak.
Zaklju~ak
Bilo je pou~no i lijepo provesti vrlo intenzivna 24 sata u Be~u te
upoznati mogu}nosti i napredak jedne tvrtke u stalnom usponu na
svjetskom tr`i{tu polimernih materijala. Jedna pojedinost. Prvi smo
put bili smje{teni u hotelu kraj zra~ne luke gdje je odr`an dio pro-
grama, a drugi je dio bio tek nekoliko kilometara dalje, u tvornici
Borealis. Nije se osjetila blizina zrakoplova, a time se znatno u{ted-
jelo na vremenu i tro{kovima prijevoza do grada i sl.
Ranka i Igor ^ATI]
Upravljanje suvremenim alatni~arstvom
Konferencija u Luksemburgu
U mjestu Dudelangeu (Luksemburg), sjedi{tu europskog centra
tvrtke Husky Injection Molding Systems (slika 1), 26. listopada
2006. odr`ana je u organizaciji Europskog dru{tva in`enjera pla-
sti~ara (e. Society of Plastics Engineers Europe - SPE) konferencija
Upravljanje suvremenim alatni~arstvom (e. Hands on Modern Tool-
making). Svrha je konferencije bila razmjena iskustava i znanja
izme|u stru~njaka iz prakse i akademske zajednice s podru~ja su-
vremenih pristupa razvoju i proizvodnji kalupa, s posebnim
osvrtom na postupke brze proizvodnje elemenata kalupa. U po-
sljednjih nekoliko desetlje}a razvijeno je nekoliko obe}avaju}ih pri-
stupa i postupaka razvoja i izradbe kalupa sa zajedni~kim ciljem:
razvoj i proizvodnja kvalitetnijih kalupa, u kra}em vremenu i uz ni`e
tro{kove. Prednosti tih suvremenih postupaka omogu}uju po~etak
novog razdoblja za kalupare te osvje`avanje potencijala za razvoj
na vrlo stresnom kaluparskom tr`i{tu. Primjena novih postupaka
razvoja i proizvodnje kalupa trebala bi omogu}iti pretvaranje kalu-
pa, tradicionalno optere}enih visokim tro{kovima razvoja i proiz-
vodnje, u standardne elemente sustava za injekcijsko pre{anje po-
jednostavnjivanjem procesa razvoja i proizvodnje kalupa. Novi po-
stupci razvoja i proizvodnje kalupa obuhva}aju cijeli proces, od raz-
voja kalupa, njegove izradbe do probne serije te pripreme za serij-
sku proizvodnju. Sudionici konferencije bave se istra`ivanjima i
primjenom suvremenih postupaka razvoja i proizvodnje kalupa te
su na konferenciji predstavili svoja iskustva iz razli~itih projekata.
Konferencija je bila podijeljena u tri dijela, a poseban termin bio je
rezerviran za obilazak tvrtke Husky. U prvom dijelu konferencije
teme su bile posve}ene podru~ju unaprije|enih postupaka izradbe
(elemenata) kalupa. Tri rada predstavljena na tom dijelu konferenci-
je odnosila su se na primjenu postupaka brze proizvodnje kalupa
(3D tiskanje metala, selektivno lasersko sra{}ivanje, lasersko
talo`enje...) te mogu}e utjecaje tih postupaka na funkcioniranje ka-
lupa i optimiranje ciklusa injekcijskoga pre{anja. Najvi{e je pozorno-
sti posve}eno mogu}nostima optimiranja sustava za temperiranje
kalupa. Postupci brze proizvodnje kalupa (e. Rapid Tooling - RT)
omogu}uju izradbu kanala za temperiranje optimirane konfiguraci-
je i oblika radi intenzivnijeg odvo|enja topline iz kalupne {upljine,
~ime se mo`e skratiti vrijeme hla|enja otpreska i cijelog ciklusa injekcij-
skoga pre{anja. Pri tome treba biti svjestan kako se skra}ivanjem
vremena hla|enja otpreska utje~e na svojstva gotovoga otpreska
pa valja voditi ra~una o kompromisu izme|u proizvodnosti sustava
za injekcijsko pre{anje i kvalitete otpresaka. Drugi dio konferencije
bavio se inovacijama s podru~ja razvoja i proizvodnje kalupa. Pred-
stavnik tvrtke Husky iznio je novosti iz programa Huskyjevih vru}ih
uljevnih sustava, a tvrtka Protoform patentirano rje{enje za obliko-
vanje i izradbu prototipnih kalupa na na~elu slagalice (e. puzzle).
Posljednje izlaganje iz tog bloka bilo je o ra~unalnoj simulaciji po-
stupka injekcijskoga pre{anja i mogu}nostima njezine primjene radi
optimiranja konstrukcije otpreska i kalupa te parametara injekcij-
skoga pre{anja. Tema posljednjega dijela konferencije bila je
pro{irivanje tehni~kih horizonata na podru~ju kaluparstva. U prvom
izlaganju detaljno su opisani razlozi primjene aluminija kao kalup-
noga materijala te prednosti i ograni~enja tog materijala u uspo-
redbi s klasi~nim kalupnim materijalima - ~elicima. U posljednjem
se predavanju govorilo o primjeni postupka plinskoga injekcijskog
pre{anja, ne samo kao postupka za izradbu {upljih otpresaka ve} i
kao rje{enja za uklanjanje gre{aka na otprescima (primjerice usahli-
na) i sni`enje parametara injekcijskog pre{anja (primjerice tlaka
ubrizgavanja).
Konferencija je protekla u vrlo srda~nom ozra~ju, a organizatoru
(SPE) ~estitke na izboru doma}ina konferencije.
Doma}in konferencije Husky Injection Molding
Systems
Tvrtku Husky osnovao je 1953. godine Robert Schad. Tvrtka je bila
smje{tena u gara`i u Torontu (Kanada), a osnovna djelatnost bila je
alatni~arstvo. Do danas ta se mala obiteljska tvrtka razvila u vode}u
svjetsku tvrtku s podru~ja razvoja, proizvodnje i prodaje ubrizgava-
lica, vru}ih uljevnih sustava, robota i kalupa (slika 2), koja zapo{lja-
SLIKA 1. Husky Injection Molding Systems, Dudelange (Luksem-
burg)
